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Csaknem 100 éve annak, hogy 1868-ban R. HEIDENHAIN a nyálmirigyek mirigysejtjeit 
morfológiájuk és váladékuk alapján két csoportba osztotta; megkülönböztetve szerozus (albu-
minozus) és mucinozus sejteket [12]. A két sejtforma között átmenetet képező (szeromuci-
nozus) sejteket, SCHAFFER 1908-ban írta le amphoter sejtek néven. Ezek az amphoter (R-
HEIDENHAIN elnevezése szerint amphitrop) sejtek morfológiailag a szerozus sejtek tu la jdon-
ságait muta t ják , azonban váladékuk mucin reakciót is ad. 
Az egyes nyálmirigyek váladéktermelésének jellegét az azokat felépítő mirigysejtek 
morfológiai hovatartozása, hisztokémiai reakciói, azaz szekrétumuk összetétele határozza meg. 
Az elmúlt évek folyamán az egyes emlősfajok nyálmirigyeit különféle érzékenységű eljárások-
kal vizsgálták. Ezeknek a vizsgálatoknak eredményeként — az egyes fa joknál tapaszta lható 
nagy heterogenitás ellenére — meglehetősen határozot t , sőt merev felfogás alakult ki az egyes: 
emlősfajok nagy és kisebb nyálmirigyeinek váladéktermelési jellegével kapcsolatban. Egyes 
mirigyeket tisztán szerozusaknak, másokat tisztán mucinozusaknak kategorizáltak, a mindkét 
sejttípust tar ta lmazó mirigyeket pedig a sejtek százalékos arányszámát alapul véve szerozus, 
vagy mucinózus túlsúlyú kevert mirigyeknek tekintették. 
Az így kialakult rendszerben akkor keletkeztek hézagok, amikor a kevert mirigyek szá-
zalékos sejt arányszámait az egyes leírók meglehetősen ingadozónak találták, vagy éppen a 
tisztán szerozusaknak vagy tisztán mucinozusaknak tekintett mirigyekben jelentek meg a fel-
osztást zavaró mukoid, vagy szerozus elemek. A mirigysejtek számarány ingadozásait, vala-
mint a tisztán szerózusnak, mucinózusnak tar tot t mirigyek jellegét megbontó megfigyeléseket 
azonban szinte napjainkig rendellenességeknek, egyedi eltéréseknek minősítették. 
H a csupán a parotist — HEINDENHAIN és követői felfogása szerint a tisztán szerozus 
mirigy típusát — tesszük is vizsgálat tárgyává, akkor az irodalmi adatokból megál lapí that juk, 
hogy már az 1800-as évek végén C L . B E R N A R D , K A M O C K I , E L L E N B E R G E R , K U N Z E , H O F M E I S T E R , 
ROSCHER és METZNER sőt m a g a A . HEIDENHAIN is m u c i n ó z u s se j t eke t és v é g k a m r á k a t í r t l e 
a kutya és macska fültőmirigyéből. 
Az említett szerzők véleménye szerint azonban a mucinózus sejteknek a parotisban va ló 
megjelenése élettani jelentőség. nélküli különlegesség. A kutya és macska parotisában elő-
forduló mucinózus sejtek számát ugyanis egyedenként igen eltérőnek találták. A vizsgált esetek 
nagy részében egyáltalán nem észleltek mucinózus sejteket. ELLENBERGER "és-. KUNZE a muci-
nózus sejtek számát jelentéktelennek tekintette. METZNER viszonylag sok mucinózus sejtet: 
talált a kutya és macska embriók, valamint az újszülött állatok fültőmirigyében. A. HEIDEN-
HAIN a parotis mucintermelését jelentőségtelennek mondta — ELLENBERGER, ROSCHER és mások 
véleményével egybehangzóan — mert számos kutya és macska parotis váladékának vizsgálata 
során mucint kimutatni csak ritkán és csak nyomokban tudott . A kutatók tehát fenntar to t ták 
a parotis szerozus jellegét és a mucinózus sejtek — különösen fiatal korban nagyszámú — 
megjelenésének nem tulajdoní tot tak jelentőséget. 
* Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék, Eger. A Tanárképző Főiskolák 1964. május 
8-án Szegeden rendezett Tudományos Ülésszak-án tar tot t előadás. 
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ZIMMERMANN [20] az újszülött ember fültőmirigyében mutatot t ki szeromucinózus és 
mucinózus sejteket. Megfigyelése szerint az újszülött ember parotisát túlnyomórészt mucikar-
minnal reagáló „mukoszerozus" sejtek építik fel. A tulajdonképpeni szerozus sejtek a szero-
mucinózus sejtek mögött háttérbe szorulnak. Az általa megfigyelt mucinózus sejtek száma 
viszonylag csekély, azonban a parotis minden metszetében talált elszórtan, vagy többesével 
:mucinózus sejteket. A mucintartalmú váladékot a parotis kivezetőcső rendszerében is ki-
mutat ta . 
A kutyán, macskán és az újszülött emberen kívül a parotisban R. KRAUSE a tengeri-
malacnál, E. BOCK, a juhnál — fiatalkorban — írt le rendellenességként elszórt mucinózus sej-
teket és végkamrákat, sőt r i tkábban lebenykéket is. H . Z IEGLER ( 1 9 2 7 ) a szarvasmarha fü l tő-
•mirigye egyes sejtjeinek „amphi t rop" reakcióját hangsúlyozta. Saját vizsgálati anyagomban 
( 1 9 5 8 ) f iatal patkányok és újszülött pézsmapockok fültőmirigyéből ír tam le mucinózus sej-
teket és végkamrákat [19]. 
Újabban az ember fül tőmirigyét foetális korban G. CANTATORE vizsgálta 1959-ben. 
'Eredményei megegyeznek — a mucinózus elemek tekintetében — ZIMMERMANN adataival [20]. 
Felnőtt korban az emberi parotist legújabban V. DUANCIC és J . POSINOVEC vizsgál-
ták [7]. Megfigyeléseiket 52 emberi fültőmirigy mintegy 10 ezer metszetén végezték. Vizs-
gálati anyaguk 22—76 éves életkorra terjedt ki és kb. azonos számú férf i és női parotist 
vizsgáltak. Megfigyeléseik arra az eredményre vezettek, hogy az egészséges emberi fül tő-
mirigy kisebb-nagyobb számban felnőtt korban is ta r ta lmaz mukoid elemeket. Szerintük tehát 
az emberi parotis nem tisztán szerozus, hanem kevert mirigy. Érdekességként megemlítik, hogy 
vizsgálati anyagukban a mukoid elemek előfordulási aránya a fér f i és női fültőmirigyben 9:1 
a férf iak javára. 
1 9 6 3 - b a n G . Q U I N T A R E L L I f o g l a l k o z o t t a k u t y a é s a j u h f ü l t ő m i r i g y é v e l [ 1 6 ] . Q U I N T A -
RELLI a kutya fültőmirigyéből — kormegjelölés nélkül — többségében szeromucinózus sejteket 
írt le. Ezek mellett — főként foetális korban — mucinózus sejteket- említ. A juhok parotisá-
Tsan nem utal a B O C K által leírt mucinózus sejtekre, csupán a kivezetőcső rendszerben figyelt 
nagyobb számú kehelysejtet. 
Az irodalmi adatokból megállapítható, hogy a nyá'lmirigyek váladékter-
melési jellegére vonatkozó közlemények — mélyek közül csupán néhány fonto-
sabbat idéztem — csak igen lazán és elszórtan utalnak a vizsgált egyedek élet-
korára, nemére, a táplálkozási viszonyokra, a itáplálék esetleges változásaira 
pedig jóformán, egyáltalán nincsenek tekintettel. Többnyire csupán az 
aberráció szintjén értékelik és tárgyalják az életkor és táplálkozásmód függvé-
nyeként jelentkező jellegváltozásokat!; úgyszólván azért, mert a feldolgozott 
boncanyag életkori és táplálkozási adatai a szövettani értékélésnél többnyire 
szóba sem kerülnek. A felsorölt tényék alapján kézenfekvő, hogy a laza doku-
mentáció következtében nagyrészt helytelenek az eddigi váladéktermelési jel-
legmegállapítások, ingatagok a fajon belüli és a fájók közötti összehasonlítások, 
általánosítások; valamint nincs semmiféle magyarázatunk — a többé el nem 
fogadható „egyedi eltéréseken" kívül — a jéllegváltozások élettani okaira nézve. 
H a a kutya, macska, valamint az ember föltőmirigyének mukoid elemeit az 
életkor és a táplálkozási viszonyok összefüggésében vizsgáljuk, akkor foetális 
•és szopóskorban a következő képét k'apjiík. 
Szövettanilag a kutya esetében 8 db 50—60 napos foetus és 31 db 1—60 napos ál lat : 
a macskánál 12 db 45—55 napos foetus, valamint 35 db 1—50 napos állat nagy nyálmirigyeit 
vizsgáltam. Emberi nyálmirigy anyagot 7 db IV—VII I . hónapos foetus, 18 db 1—90 napos, 
13 db 3—6 hónapos csecsemő, 8 db 6 hónap—1 éves, 8 db 1—10 éves gyermek, valamint 
21 db (20—85 éves) felnőtt esetében dolgoztam fel. 
A szövettani eljárások tekintetében az általános módszereken kívül a mukopolysacchari-
•dok specifikus szövettani reagensei közül a perjodsav — leukofuchsin reakciót (SHABAD— 
GRAUMANN módosításában), PIOCH Astrablau módszerét, valamint az említett két módszer 
"kombinációját alkalmaztam. Felhasználtam továbbá az alciankék több vál tozatá t (8 GS, 8 GX, 
ICI , Gurr, E.) az alcián zöldet (2 GX, 3 BX, ICI) és az alciánsárgát (GXS. ICI) is (VIALLI— 
J3OLOGNANI szerint). Alkalmaztam BETTS PAOS eljárását, valamint HICKS—MATTHAEP (1958) 
fluorescens módszerét is. A szövettani megfigyelések kiegészítéseként a parotis váladék FEENEY 
és M c E W E N (1956) szerinti papirelektroforézisét is elvégeztem. 
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A mukopolysaccharidok specifikus reagensek alkalmazva, a kutya és macs-
ka fültőmirigyében — fiatal korban — minden vizsgált á l l a t n á l megtaláltam az 
irodalom adatai szerint rendellenességet képező mucinózus sejteket. Ezek a sej-
tek morfológiai szempontból is típusos mucinózus sejteknek bizonyultak. Szá-
muk százalékban kifejezve a következő volt: 
A kutya fültőmirigyében 






A macska fültőmirigyében 
újszülött (1 napos) korban 
2—10 „ 




A feltüntetett számadatok a parotis mirigysejtejire vonatkoztatott közép-
értékek. Az adatokat az 1. és 2. ábra grafikusan is szemlélteti. 
A mucinózus sejtek számának alakulása a szopás befejezéséig. Az abscissa tengelyről 
az életkor, az ordináta tengelyről pedig a mucinózus sejtek %>-ban kifejezett száma 
olvasható le 
A táblázatból és a diagramokból kitűnik, hogy a kutyánál az 1—15. napig; 
a macskánál pedig az 1—20. napig jelentékeny a fültőmirigyben a mucinózus 
sejtek száma. A mucinózus sejtek a kutyánál kb. a 15—20., a macskánál pedig 
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kb. a 20—35. nap folyamán tűnnek el, aziaz csökken minimumra a számuk. 
A mucinózus sejtek megfogyatkozásával egyidőben a kutya és macska paroti-
sának szerozus sejtjei szinte egyöntetűen — bizonyos fokban — a mukopoly-
saccharidok reagenseivel (főként a phtalocyaninokkal) is fesiihetőkké válnak. Ez 
a szeromucinozmus reakció kb. a 3—4 hónapos korig követhető, de egyes ese-
tekben néha tovább is fennáll. 
A mucinózus sejtek számának alakulása a szopás befejezéséig. Az abscissa tengelyről 
az életkor, az ordináta tengelyről pedig a mucinózus sejtek °/o-ban kifejezet t száma 
olvasható le 
Az újszülött ember fültőmirigyében ZIMMERMANN által megállapított ada-
tokat — alapjában véve — helytállóaknak találtam. A mucinózus sejtek újszü-
lött korban egyenként, elszórtan minden mirigylebenyben megtalálhatók, azon-
ban rövid idő múlva — kb. az első hónap végére — gyakorlatilag eltűnnek. 
A parotis szerozus sejtjei az I—III. hónap folyamán kifejezett szeromucinozus 
reakciót muitatnak. A ZIMMERMANN által újszülött korban szerozus sejteknek 
minősített partois-sejtek a mukopolysaccharid reagensek tükrében, kiürülő (mu-
koid jellegű váladékuk egy részét leadott) szeromucinozus sejteknek bizonyul-
nak. A mirigy kivezetőcső-rendszerében megfestődő váladék kb. 100 napos 
korig kifejezetten amphitJrop festődésű. Az ember fültőmirigyében elszórtan 
megjelenő mucinózus sejtek mellett a mirigy csecsemőkori mukoid jellegét a mor-
fológiailag „szerozus" sejtek egyöntetű szeromucinozus reakciója adja. 
Az újszülött, néhánynapos kutyák és macskák fültőmirigyében működő 
mucinózus sejték élettani szerepét vizsgálva, arra a megállapításra jutottam, 
hogy a parotis mucintermelése (a mucinózus sejtek száma) és az állat tejjel való 
táplálkozása között összefüggés ál'l fenn. 
A kutya szopási ideje ugyanis 4—5 hét. Az állat azonban a 3. hét után 
vegyes táplálékon él. A macska szopási ideje 5—6 hét. Az állat az 5. hét végén 
tér át a vegyes táplálékra. A kutya és macska parotisában (aminit az a táblázat-
ból és diagramokból kitűnik) mucinózus sejtek — számottevő mennyiségében — 
kizárólag az állatok szopáisi ideje alatt találhatók. A mucinózus sejtek száma 
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a vegyes táplálkozás kezdetekor lecsökken. A parotis mucintermelése, a mirigy-
sejtek amphitrop sekretuma következtében azonban cSak később — hetek múl-
tán — csökken, majd megszűnik. 
Az embernél csecsemőkorban a parotisban fellépő mucintermelés és a tejjel 
történő táplálkozás között — ha nem is olyan kifejezett formában, mint a kutya 
és macska esetében — azonban szintén felismerhető az összefüggés. 
A parotiis szopóskori mucintermelésének értelmezése tekintetében P A V L O V 
és B A B K I N adatait tekintem irányadóaknak [ 1 ] . Kimutatták ugyanis, hogy a tej-
fogyasztás hatására viszonylag nagy nyálmennyiség választódik ki, mely fő-
ként mucinból áll. Vizsgálataik számszerű adaWait táblázatosan is feldolgoz-
ták [ 1 ] . A mucin a tej emésztésében B O R I S O V vizsgálata nyomán passzív szere-
pet tölt be. 
Az életkor és a táplálkozásmód függvényében a fültomirigyen kívül vala-
mennyi nagy nyálmirigyben zajlanak le jellegváltozások. Ezekre a változásokra 
az eddigi számos — általában életkorra és a táplálkozási viszonyokra nem, vagy 
lazán vonatkoztatott irodalmi leírás mellett — a különböző korú egyedekben 
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A házimacska nagy nyálmirigyei közül a parotis és a gl. submaxillaris fejlettségét 
az életkor függvényében fel tüntető diagramm. Az abscissa tengelyről az életkor, az o rd iná ta 
tengelyről a méretek olvashatók le (3. ábra) 
Az ember nagy nyálmirigyei közül a parotis és a gl. submaxillaris fejlettségét az életkor 
függvényében fe l tünte tő diagramm. Az abscissa tengelyről az életkor, az ordináta tengelyről 
a mindkét oldali mirigyek együttes súlya olvasható le (4. ábra). 
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— méretadatai is felhívják a figyelmet (3., 4. ábra). Ezek a méretvariációk még 
feltűnőbbekké válnak akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy a fültőmirigyben cse-
csemő- és öregkorban a mirigyszövet csupán 40—60%-ot tesz ki, a váladékter-
melés szempontjából inproduktive jelenlevő kötőszövet mellett. 
Igen jellegzetes az öregkorban az emberi parotisban, valamint főként a rág-
csálóknál szintén öregkorban a fükőmirigyben fellépő, eddig nem magyarázott 
okú, nagyszámú mucinózus sejo előfordulás. 
Az eddigi irodalmi adatok hiányosságai miatt sajnos az életkor és a táplál-
kozási viszonyok relációjában a nyálmirigyek váladéktermelési jellegvá'kozásai 
pillanatnyilag nem követhetők. Részletesebb, szélesebb körű és pontosabb érté-
kelésre nincs módom. így a jellegváltozásök okaira nézve sem lehet egyelőre — 
a vázoltakon tú l — megalapozottan következtetni. A nyálmirigyek váladék-ter-
melési viszonyainak, az emésztésben betöltött részletesebb szerepüknek hiányzó 
adatai irányában vizsgálataim folyamatban vannak. 
összefoglalás 
A nyálmirigyek váladéktermerésének hisztokémiai jellegében az életkor és 
:a táplálkozási viszonyok függvényében változások észlelhetők. A kevert miri-
gyekben megváltozik a mirigysejt típusok arányszáma. A parotisban abban mu-
tatkozik a változás, hogy állományában mucinózus sejtek jelenhetnek meg, ille-
tőleg a szerozus sejtek a mükopolysaccharidok reagenseivel is festhetőkké 
válnak. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГИСТОХИМИЧЕСКОМ Х А Р А К Т Е Р Е 
СЕКРЕТООБРАЗОВАНИЯ СЛЮШНЫХ Ж Е Л Е З , ПРИ НЕКОТОРЫХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ТЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ОСОБИ 
3. Вагаш 
В гистохимическом характере секрктообразования слюшных желез в зависимости 
возрастных и пищевых отношений обнаруживаются изменения. В размешенных желе-
зах изменяется коэФициент типов железистых клеток. Изменение околоушной железы 
включается в том, что в его веществе могут появиться слизевые клетки, правильнее, 
серозные клетки становятся крашенными с реагентами мукополизахаринов. 
V E R Ä N D E R U N G E N IM H I S T O C H E M I S C H E N C H A R A K T E R DER 
S E K R E T P R O D U K T I O N DER SPEICHELDRÜSEN M A N C H E R 
SÄUGETIERARTEN IM LAUFE DER O N T O G E N E S E 
Von 
E. Vágás 
Im histochemischen Charakter der Sekretabsonderung der Speicheldrüsen sind in Ab-
hängigkeit vom Lebensalter und von den Ernährungsverhältnissen Veränderungen zu beo-
bachten. In den gemischten Drüsen ändert sich das Verhältnis der Drüsenzellentypen. In der 
Parotis manifestiert sich die Veränderung darin, dass in ihrer Substanz muzinöse Zellen er-
scheinen können, bzw. die serösen Zellen auch mit den Reagenzien der Mukopolysaccharide 
färberisch nachweisbar werden. 
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